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HtófloSiis 
De planten »irt«» gataali tas Halde«» •©©**!•« mm a«B fl«»«a vand. 
Vikcli|ln «»f« kil ami tal vortala fat*ld dat op Uiivm diaptaa im» 
fc«t JMMMi fHMfrlHHP VM* ' : W&rte/ Oml*rïoc^- A, 
9a towBimiM «ml ward «vaaaaaa vakalljlta Uj|*kMi«t. 
HwIm ey <t|M vortal. 
Plant«« op F1 oadarataa. 
9a plan tan vardaa f $ jinii ««poot. 9a fe&kkaa varan vaa tavoraa 
%a*aat m« M f»aft K.a.S. 
60 fraai Fataatkall 
50 «ran« »©4 
50 groi Saparfoafaat* 
Ir 1« later aaraaal fcijfaaaat. 
»««altttai 
ïr ta alat ml Yaraohil ««v«e«t ia. 4a laaft* «raai tuaaaa ia baida 
•IjfMlmt Ba galata plaat«« lagaa ia luit tag!» lata vm», tarvtjl ia 
•au lata** |«rieia ia «agafata iata laagar waraa* 
St grocl it la kat ktgia aaraaal Ttrltptat Aeth is da aaaaA jaai var-
tooadta Aa plaatta gaalvordaada tladaraa, dit latar afvialaa. 1« proaf 
koa hiardotr alaokta stt s«« vaa Aa aagaa plaataa vordaa voortgaaat 
•a Miit roor half jaai varAta ¥a*indigd. 
S* va« ««a duldalijk ttïHkil in sattiagi A* 25* aaart varaa a* gt-
aiAAtlA» bij ta «aiata 13,5 aa MJ da oagai&ta 17»5 rraaktta paar plaat 
faaat« 8» 14* april «aa dit vtrioMl nog iata vardar aitgalopaa * 28,3 
••ü» I5»l* 
la Aa «ftemai verd «okttr vtiaig f»»Nhil garoadaa» Aa gafat« plaatta 
itaddra «an klaiaa aaaropbreagat. 
Bij ia vortalgroai kvaata tuaaaa da ItbRSitliBiw daidalijka Ttraohillaa 
uuf reraa. Sa plaataa ap ondarataa kaddaa aan aaallara aa grotara 
vortaloatvikkallag daa da aagaiata plaataa* Sa taruggaag vta da vortala 
WJ da gaiata plaat aa voad aardar plaat a daa Hl dt ongatata. Ook da 
feargroti ata vat anallar ta grotar. Hat diaptapaat raa dt vortalgroai 
•ial %ij fctida afcjtatta saaaa. Va Aa aarata hargroai trad bij baida 
kahaadallagaa «tax* taa taruggaag ia At vortalgroai ap« Kant 1( hat 
•trloop taAalAtlijk gavorAta, va*»o adalijk daa» kat aakttraitgaaa vaa 
At gaaoadh«idat©«etaad vaa kat gavaa. 
Sit dt.. proaf blijkt ata» Aaiitlijk At aaaaahasg taaaaa boran-
groadaa- ta oadargroaadaa groai. St aaallara sottlag MJ Aa oagaiata 
plaataa m raaaaad ap Aa vortalgroai habban kaaaaa varkaa« 9a grotara 
vortaloatvikkallag ia At ttxwft groaifaat •ta da gaiata plaataa saa 
aaa gaaatlg varloop ap At vardara waakt «a (bovaagroadaa) eatvikkt-
ling gakad habbaa. 
Sasaallt sattiag aaa Ai» hatsalfda roaultaat gavaa alt ktt aaahoadaa 
•ta ataavraaktaa UJ paprika*a ta kaakt—tart (ait varalag m Vavtal* 
tatvlkktliag UJ koaktaatr ta paprika IfAA"). 
St kargroai raa da vartala baglat vaaaaar da tarata toaatan gaplukt 
ai ja. Sa taruggaag vaa At vorttlgroai vaa Aaa aaAa vtvaa*aaakt door 
Aa oatvikkaliag vaa Aa aartta toaataa. 
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